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ЖИЛИЩНОГО ИПОТЕЧНОГО МЕХАНИЗМА 
Система ипотечных принципов в молодежном жилищном 
ипотечном механизме отличается от общих ипотечных принципов 
разве что большим весом принципа социальности, чем принципа 
доходности. 
К социально-экономическим рычагам относятся мотивы и 
стимулы субъектов молодежной жилищной ипотеки, то есть их 
интересы. Финансовым выражением интереса могут быть стоимость 
приобретения/строительства недвижимости, ипотечный процент, 
стоимость привлечения ресурсов для кредиторов, ставки налогов, 
условия погашения кредита, обеспеченность жильем и т.д. Для 
молодежной ипотеки это также те льготы или компенсации, которые 
устанавливаются по молодежным ипотечным программам. 
Стандарты и правила молодежного жилищного ипотечного 
кредитования в основном совпадают со стандартами и правилами 
ипотечного кредитования в целом и включают в себя: 1) общие 
условия предоставления ипотечных кредитов; 2) систему 
коэффициентов и нормативов (DP, LTV, PTI 1, PTI 2, OTI, PIR, HSE, 
RCBI); 3) граничные параметры ипотечного кредитования (размер 
первоначального взноса заемщика, максимальная сумма кредита, 
максимальная ставка по кредиту и т.п.); 4) стандарты эмиссии 
ипотечных ценных бумаг. 
Нормативно-правовое обеспечение состоит из: 
1) законодательства (общего, базового (основного) и обеспечивающего); 
2) подзаконных актов в сфере ипотеки в целом и молодежной 
жилищной ипотеки в частности; 
3) судебных решений по делам, связанным с разрешением споров, 
касающихся ипотеки. 
Инструменты представлены двумя основными группами: 
финансовые и нефинансовые инструменты. К финансовым 
инструментам относятся следующие: инструменты 
аккумулирования ресурсов для молодежного жилищного ипотечного 
кредитования; молодежные жилищные ипотечные кредиты как 
инструменты ипотечного финансирования; инструменты обеспечения 
молодежных жилищных ипотечных кредитов и их секьюритизации; 
инструменты государственного регулирования и стимулирования 
молодежного жилищного ипотечного рынка и их секьюритизации; 
инструменты обеспечения ипотечных кредитов и их секьюритизации. 
Информационное обеспечение представляет собой разнообразную 
экономическую информацию, которая помогает принимать решения 
субъектам молодежной жилищной ипотеки (информация кредиторов 
об условиях ипотечных продуктов, обзоры рынков недвижимости, 
аналитические обзоры и прогнозы развития ипотечного рынка и т.п.) 
Предоставлением подобного рода информации занимаются сами 
кредиторы, учреждения государственных ипотечных программ, 
ипотечные ассоциации, специализирующиеся на аналитике компании, 
рейтинговые агентства, ипотечные брокеры, финансовые порталы в 
сети Интернет, бюро кредитных историй, СМИ и др. 
Методы также представлены двумя группами: 1) 
макроэкономические методы (денежно-кредитная и фискальная 
политика, инструменты государственной поддержки развития 
молодежной жилищной ипотеки, организация системы страхования и 
т.п.) и микроэкономические методы (финансовый учет, анализ, 
планирование, прогнозирование и т.п., применяемые на уровне 
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